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EDITORIAL SUMARI 
Continent i contingut 
1 butlletí ï o n t s s'ha camcterit/Jt des dels seus orígens per la voluntat de ser 
una plataforma d'expressió oberta a tors els vilatans, especialment per a difon-
dre estudis sobre el passat Í el present i pr<tjectes sobre el futur de la vila. Sem-
pre hem mantingut, doncs, un gran respecte per la diversitat d'opinions en els 
temes més variats i fins ai moment present contingut i continent han tendit a 
ser harmònics i respectuosos amb les persones i institucions com a estendard més visible. 
En el número 21 de i o n t s , fruit d'aquesta voluntat eclèctica, es va publicar un 
article sota l'epígraf d'assaig. Alguns lectors ens han fet arribar la queixa que més aviat era un 
pamflet atacant injustificadament diferents posicions polítiques a la vila Í argumentant que 
per a aquest tipus de manifestacions ja hi ha alrres plataformes d'expressió. 
A més a mes el fet s'ha escaigut en uns moments en què el tema de Can ü o r o ha por-
tat a la vila un clímax de divisió i enfrontament que sembla feia anys i panys que no existia. 
L'insult, la difamació, la crispació no són formes ni de bon tros adequades per a facilitar la 
convivència de tots plegats. C]al, en la mesura del possible Í de la mà de qui pugui i vulgui, 
reconduir els temes conflictius com el de Can Doro cap a la cultura del pacte, cap al diàleg i 
el respecte, i acceptar, després, el que decideixen les majories que ens governen. 
Volem que quedi constància del fet Í per primera i liltima vegada sobre aquest tema, 
donar pas al dret de rèplica en forma de carta a\ director que tot al·ludit ha de tenir dret a 
escriure. A les pàgines de i o n t s , hi caben totes les opinions sobre la història passada i pre-
sent de la vila, però des de la toleriuicia i el respecte i sense la voluntat de voler polititzar i 
manipular el i]ue només haurien de ser opinions. 
F o n t s 22 A b r i l 2 0 0 5 
Sant Jordi i la poesia 
Amb els anys, s'ha instal·lat al país ima simbiosi clara de la diada de Sant Jordi amb els 
llibres i la poesia. Molts són els centres d'ensenyament o culturals que aprofiten aquesta data 
per a convocar concursos de poesia o. simplement, la celebració dels tradicionals Jocs Florals. 
En aquest número volem fer un repàs a la història d'aquests certàmens a la nostra vila i a d'al-
tres actes relacionars amb la poesia. Per aquest motiu també publiquem una entrevista amb 
Josep IJadó, poeta i memòria viva de la història local, i un repàs fet per ell mateix sobre quina 
ha estat la nòmina de poetes argentonins des del ja remot segle XIX fins als nostres dies. De 
fet, trist és el poble que no compta amb l'esperit dels poetes que sàpiguen enaltir l'expressió 
més essencial dels sentiments humans. 
art cívic i religiós als carrers 
d'argentona 
Tot i que estem tips de passejar-nos pels carrers de la nostra vila, potser no gaire per-
sones s'han parat a pensar sobre què hi fan determinats monuments i capelles pels carrers i 
places del nostre poble. Els hem vist mil vegades, ims ens agraden més, d altres menys, però 
formen part de la quotidiaiiitat, dels nostres referenrs visuals, tanmateix, de la majoria, ben 
poca cosa en sabem. Avui en presentem un primer inventari que vol ser, alhora, catalogador 
i descriptor per a potenciar la memòria històrica col·lectiva. 
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